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62，000円
15，000円
16，000円
15，000円
8，000円
25，000円
20，000円
10，000円
50，000円
17，000円
238，000円
〔収　入〕
給与
児童扶養手当
養育費
?
〔支　出〕
家賃
駐車場
水道光熱費
ガソリン代
電話代
食費
貯金（社内預金）
交際費
仕事活動費
雑費
?
（8）




